








































































































































実際に 100GyのX線を照射した場合、 0から 8時間までは





な損傷を与える重イオン線 (C;LET23keV/μm，135MeV/u， Ar; LET 240keV/ /.l m)を照射したところ、
同様にパキテン期の核が抵抗性を示した(図4B，C)0UVを照射した場合もわずかではあるがパキテン核
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が抵抗性を示したものの、 X線や重イオン線ほど顕著ではなかった(図4D)。
(図 4 各放射線に対する減数分裂細胞および、臨の放射線感受性の違い。照射後Oから 8時間の間に産
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